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E n l a s p l a y a s d e f . w a f h » 
El servicio de boteros 
d0S los años al llegar qu* lo ocurrido el p 
época de verano se nos domingo no se repita, 
f de de plantear el mismo E l sirvi ío de bote'os 
fiicto ante las extraordi hay que organizdrío áe fó"-
Cr!jás aglomeraciones d e ma que cada bote no pueda 
^b'ico 4Ue (os domingos se üevdr más pasajaros que el 
[asladan a la p'aya de Rds que se señale por âs ?uto 
n m n^í n ( ? r n ¿ Temas del PrOteCÍOPadO A1 presidente de la Sociedad 
V ^ W U i p a i l C I VJO Unión Española don Manuel 
Ei domingo pasó unas ho L ñ SCCrCÍaría í é C l Ú C ^ MarrUC- ^ s , agradecemos la atenta 
Todos los años al llegar ^ " ^ ^ f « m d ° j l p.sado ^ S S S A ! de^S COS Y 1̂ ministerio de Estado 
ga que por Id (arde r^grcsr. T}Ur*ntr. e/tos dia% se h \ ve-competencia en los asuntosde 
a ICíuan. nido hablando, en los que pu- Marruecos, acreditada por su 
Regrefó de la capital diéramos llamar centros afri' labor y orática en aquelpsis.» 
del [.rot?ctorado y Ceuta cañistas madrileños, delpropó- E l Gobierno, puet, señalaba 
donde ba pasado unos ^ías slto atribuido al Gobierno, de las cansas de qu? se esteriliza 
nuestro estimado compañ - voJver aJ ministerio de Estado ra buena parte óe los esfuerzos 
ro Salvador O Tro a ^ l0S asL nto? marroquíes. Nos que realizaba España en Va-
i? t i - ' parece esto más bien el deseo rruecos Duplicidad de direción 
estuvo el domingo en ^ una mjnorja) ¿e qUjenes poi y asesoramiento.i Una Seción sa ¿el Teatro España un pro 
Tetuán, regresando por la ser relativamente reciente su en Estado y en otra Guerra, grama de gran atracción 
Remel. 
ridades y evitar que por el 
En varias ocasiores nos afán 3e anticiparse a otros 
h-irnos eco de industrial s o de llevar más pasajeros 
invitación que nos ha enviado 
para oresenciar el acto de esta 





Para hoy anuncia la Empre-
se proponían establecer que el bote conlrano, ocu- tarde a ésta, nuestrojcom- contacto con los problemas mo con funciones y cometidos que Le componen «Music Halí*, 
Cervino de grandt-slan- rra una^desgracia irrepara-
cbs a motor para el trasla rabie, 
do de tantos centenales de rioda la vigilancia que se 
fcHiiHas como los domingos cstab'ezca, tanto en una orí 
y r jes fe tivos se trasladan Ha como en otra del rio, los 
pañero Isaac Ayach. 
Concierto 
grebinos, no poseen la expe se entrelazaban y suporponían, espectacular opereta por el sim 
rienda de cuan perturbador re Dualidad de criterios, enojosa Pático Willy Forst, una produc 
sultó para la buena marcha dd e inútiles cuestiones de compe- c*°n encantadora, desbordante 
protectorado, el sistema anti- tencia acrecidas no solo por de buen humo*, con música y 
guo. La creación de laprimiti- un prurito de amor propio de cancíones inspiradísimas. 
Animadísimo estuvo el va Oficina de Marruecos, he- h s funcionarios, sino por la *Ssndas sangrientas-, emo~ 
desdeña ci l iada U playa aomingos aus resuvo.», pas¿0 de }a Avenida de la cha por decreto fecha 18 de falta de precisión de las furisdic clonante película por el conocí-
deRasRemel. que son en bs que centena R^públi a. durante todo el enero de 1224, y postenormen dones. Multiplicación de! trá ^ actor Buck Jones. 
Solicitamos el arreglo d l̂ íes ñz familius se trasladan concicrfo quc di5 |a nütable te' de la Direccíón General de mite y del gasto y pérdida pro 
dwnbarcadero en aque- a la playci de Ras Remel r OS banda de música de ]a m ^ Marruecos y Colonias {R. D. de purcional de eficacia. E l paño 
y elnombramien- parecerá una elogiable n̂e ^ dia bri l d ; de Ca2adorcs< Z ^ i t u ^ n Z c ^ S s Z r*ma * 0 J ™ á * ^ m p l e t o c i ó n £ 
, i l miUnri í i mit. es. dida de DI ^visión v d̂  auto i u J i J J omst"ayo acl0 '"¡palsivo y no había invención d i perio Panía», 
(odeuna viQi'ancia que es Oiaa^ae p iev« iony ae^amo en ]a noche det pas.do do & ¡a Dictadura militor, sino et dista y aficionaos. E l mismo * ' c ^ 
— O — 
Mañana ía magnífica produc 
Paramount «En mala com 
por la pareja ideal Fre 
arch y Sylvla Sidney. 
—o— i6bleriercn orden, vigilara ndad que no \ u<cu* lauai m m 0 i y todas las obras resultado de una dilatada eX Gobl-rno lo declaraba con toda 
el rúmero de pasajeros que para eví ar el que se regis- qUe ejecutó la mencionada periencia marroquí adquirida su autoridad y lo de entonces Pronto, la formidable super 
lleva cada bote c si como re tren accidentes o incidentes ])andaj fueron muy aplaudí Personalmente por los miem- h subravó la República. producción Artistas As Kiadcs 
guiara la salida y la llegada que en estas ag'omeracio das 1 bros más caracterizados del DI Conseguida la unidad de di casa de Rotchíld», en espa-
de estos botes tanto auna n-S de público son inevita- ' rectorio. Buena prueba es que rección, y situada está en el ñol, por George Arllss y Boris 
Oirílla corro ^ la Otra del bles, si con antelación no el Gobierno Btrenguer no tocó plano más elevado del Gobier ^ f f . 
lio. hay disposiciones que reeu 
Neda se hacía y venía len el número de botej que 
c^ir endolo que el pasa- han de prestar servicio, 
do demingo. ios pasajeros que cada uno 
A piintO de perecer áurant* la etaPa de su mando, no, Presidencia del Consejo de 
o 1 r ^ r t ^ A n al or2anismo de r e f e r i d a y ministros *la organización nue 
G I i O g a Q O qué ¡a República lo ha respeta 
, . , . d o . 
El domingo se ha regís 
En el Cisino de 
Suboficiales 
va y más expedita del nuevo 
centro triunfó de obstáculos an 
La razón de vida de la Oficí tiguos y se r¿flejó de modo no 
U a irr.nonente nalomera debe de llevar y una viei- trado el primer accidente de na de Marruecos está contení table en la marcha más rápida Muy animado servio el 
u ü iu p u u ^ i . eJu . los que todos los ver nos da con entera claridad en la de las asuntis,en la supresión baile de sociedad, Cebrado 
OCinren en la^ playas de exposición de motivos que pre del trámite inútil, en la simplí en la noche del pasado do-
ruestra población. cede a la parte dispositiva del fícacióü del mecanismo admí mingo en el Casino de Sub 
E l jovén israelita Samud ^ r e t o de creación «La prác nistrativo, en la resolución de of íc ia ies . 
tica h a demostrado sobrada cuestiones que desde h a c í a 
mente lo ineficaz que resulta años no habían podido ser zan 
en la Otra banda, estuvo a la organización actual para la jadas, en la clara definición de amenizo .'a velada fue muy 
puuto de perecer ahogado, marcha desenvuelta de nuestro las relaciones entre el Gobier aplaudida. 
ción de público y un desor- lancia que controle la sali 
den tn la salida de bô es da y la llegada de cada bo 
quedaron lugar a que hu- te, para que.eí desembarco 
bieran ocurrido accidentes del público se haga con ror ^ "'""'"T Z ' - ' ^ l   h a c í a " " T T l l l i n 
des.gradóbles que hubiera malidad y los botes no sean Benarroch, que se bañaba ente lo ineficaz Qu2 resülta ^ nn ^ ^ _ _ La orquesta .Ranee* que 
mf s tenido que lamentar y tomados por asalto. 
m providencislmente no Esperamos que rnestro salvándóíe ¿rádaslá ayii ptotectoraúo.. D o s departa- no y T A l t o toMwi¿™en 
ocuineronno obstante la Interventor Regional, señor ^ A L E C S T A R O N D O S C O M ^ / I Í O Í / z ? ^ ^ una palabra, en el mayor rendí p . n 
fro.meefuencia de niños, Sánchez Pol, dicte aquellas ~,,11vr.« n i l p mn «i en l o s juntos marroquíes: miento y eficacia de la acción U * \ ^ £ S c i Y Alba 
pauciu y , H Una sección en e I ministerio directiva de España en Marrue 
bañaban y que rápidamente de Bstad0f y un negoci(ído en C0Sf bafo todos los múltiples e Ayer paso un JS horas en 
, se lanzaron en su auxilio, Guerra. Dos organismos aseso importantes aspectos. La utili Larache el delegado adrai-
S r n ^f110 CUrreilC,a dt pUbhC0 ' nUeS logrando traerlo a la arena res y por tanto subordinados, dad del nuevo órgano, puesta nistrador de Jas aimadrabis 
En el lugar del suceso se sin visión completa, sin pers- de relieve en todo insíaate, re marroquíes don C esar Alba 
? reunió numeroso rúblíco, pectjva bastante para abarcar salta especialmente a l sobreve Romfaz, que v¿iiíd acompa-
n u o fplirtfn a los ió^enes ^totalidad de nuestro progra mr la conferencia hispanofran - , .^.^K 
Asunto es este que espera medidas necesarias a las 
rooshade ser estudiado y exigencias de la gran con 
o por nueslio in- currencia dt 
IRe^ional, para tras p ayas. 
^ e^cciÓn de MÍSS ^nde la deslumbradora be a ' ^ y ^ ^ n ^ f ^ ^ Zsa%Zle7ala e T m o Z Z ^ T * administrador 
León Cohén y Juan Pérez, de jaiciopara deddir con pro- m** rlimin.m* ,n u hKtori* de la almadraba de Arcila. lleza y la esilizada figura de sa.lva Europa A W c i a Ñ a V a ^ r c á ü V ó ' v e r que fu.ron los que le 
Toda la Prensa mundial dadera espectación e ineli ron' 
V ^pecialneníe la española nó la voluntad de los jut es 
^acogido con general sa para ser la favorita del con Distinguidos vía- conflictos de competencia sin 
XA-CC n̂ ^ e^eccÍOn de curso. ¡ C f O S provecho alguno ni para la ra 
^íss Europa» a favor de En Marruecos ha causa pidez ni p i r a la eficacia y con 
^ s E . p . ñ a » titulo recai do también gr nsatisfac ión Pasaron el domingo en respecto a los organismos ase 
r0 sohrp la K«m i - . , i j ' ' A \ a r a r h o P ! rnnsul oencral sores, los derectos en su consti 
SOL e la bellísima senon este galardón, alcanzado Larache, el c ° n s ^ tución han coüíribüído a que 
' a f M a Navarro que con por «Miss Hspaña» y que a de Italia en Te tu an, señor 
ás cul i ante e  la ist ia 
babilidades de acierto, el me- de nuestra acción en Marrue Por ^ tarde don César Al 
jor camino. Tal duplicidad 'ha eos. (R. D, de 15 diciembre de ba regresó a Tánger. 
patentizado reiterada m e n t e 1925). 
que ha sido fuente de enojosos {Continúa en cuarta plana) 
tul© de «Miss Canarias» todos los españoles congra 
5e Presentó en Madrid. 
^ k su acción no resulte todo lo be 
Car Leonim, acompañado neficiosa qae¡aere dedesearn_ 




Destinado a Ceuta mar. 
chará uno d e estos días 
acompañado de su respeta 
ble esposa y bella hija, el te 
E l domingo dió su anunciada ni.ente Cortés de la Guar 
tula. de su bella y distinguida es pam remediar tal estado de exhibición de billar en la Aso- ^ úvü, que llevaba resi 
pOSC, cosas, se creó en la Presiden- dación Hispano Hebrea, el for- diendj algunos años entre 
Fueron recibidos en esta cía del Coiisejo,un solo organis midable billarista español Do- nosotros y que cuenta con 
T T ~ i 7 / acompañados durante SU mo asesor auxiliar de despa- mingo Murtra, ante numerosi- grandes simpatías en núes 
de billar Visita a Larache, por el re cho, -vigoroso por la valia de simo público que hizo grandes tpaHiiHaH 
Por e. célebre exhibicio- presentante consular de La ^ elementos, y dirigido por elogios de este gran campeón 
r u r nc:i*:unc irAmuiciu r personas competentes y z"1'™- ¿ c h i l l a r 
^rde Alicia Nava nista español don Domingo lia en nuestra plaza, don zadaf a quien sesarant. 
E n l a U n i ó n E s p a ñ o l a 
G r n s c s i o i 
orv ^primera en estos 
^amenes de belleza Ínter 
^onc-les proclamada una 
» 8 «Miss huropa». 
¿|flJub',o en las islas afor 
'"nades. 
^ f l é designada para re Murtra,'(autor del trotado Humberto Guagnino 
(sei {< r- o in belleza cana de billar Munra) tendrá iu- "' 
'nnptible y en ho g r una ejecución de billar 
Ha 
^ nlil «Miss Euro hoy martes, de¿.de las siete 
grarfr, ts én Prepaiando a las nueve de la noche, que Marchó a Tetuán el cono 
C^^^1^'59 jos para cuan dan^o invitadas todos los cido propietario delrestau-
: c de la elegante señores socios y familias, rant Vasco-francés don Jo-




autorí- de billar. Durante el día de ayer es 
garantizó, *en Hoy de siete a nueve de la tuvo despidiéndose de las 
piovechoo de la continuidad noche, el exhibicionista Murtra autoridades y de sus amista 
de criterio» la más larga per- realizará otra exhibición en la des. 
manencid al frente de su car- Sociedad Unión Española, don Grata estañen deseamos 
go*, siendo propósito del Go- de alcanzará otro nuevo éxito en Ceuta al teniente Cortés 
bierno integrarlo «no a bjse de el mencionado campeón de bi* 
la j rarquia de los escalafones llar, que esti siendo muy felici 
y de modo automáticQ sino per tado y elogiado por cuantos e¡ 
funcionarios con toda solven» domingo pu dieron admirarlo en 
Qi9 profesional̂  de probada l* Asociacun Hisptoo-Htbrt** 
y sus familiares. 
U a Vd. 
W A R I Q M \ R R O Q L U 
TV' ' 
ÜIAÍHÜ MARROUU» 
U V i I V> KsXJ i t 
y 
P [ z s b e n s e v 
Casa f in i i i j ei 1870 
Ev, fs m •• • q ie e! e e m va ] Calidí I , Garantí i Ecoi omía 
dcnásh icenws bi):il 0 3 regilos a otnito'd^ I s a ü q n t i s 5x1)1 e i t H n l » ? n h ) Í : i n i ) ; ( . 
íicGHb ESBENSER de h m i muiiiat 
No hallarA usted marca mas conocida en tod ) el mundo ni que teng i más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se p?Ran todos los díis en la oficiüd de A C n H - 1 RT í QUl, cille C r n l - j i s . Clu'quís y] egilo; po>r las eHqu¿ti5 
Comprando L E C H l E S B E N S E N 
Elegir si i - b i i 
t a c a l t o f 1 
Ferroearrii Iiar̂ he-Hlcázár 
Servicio de trenes zoqueros 
f 
^recios iad 
Oeposltarla. A U P K Va 
2 : 3. 
^ 6 0 ¡,S5 1 15 0 70 
,T ^ ^ ^ C I C- N E S J : i ec ^ /(/a y vuelta 
í? 2? Ia 4~a 
sau a í r s 8 h. 3 90 2'80 17^ . ( 0 
f ü n c t s c o v i c B n w 
AB O G O 
Consult? de 4 1 6 Calis 11 \z abril nú-n'r,) 3í 
£ di ApM i 'n . 
a lajs 16 h. 
6(. 185 I'IS 070 Ll ^.di -») \ l - s -,h 390 6-80 l 75 TJO 
a las 17 h. 15-
'.os trenes ctfculdn solaraerit.. los mi{ col^s, viern?^ y domin-
í f t ^ * 4 ^ * M ^ M H ^ • ^ H ^ ^ * t : r • ^ g^. T o l s ios «renes s-rá i mixtos de viaj roí y mercancías en-
re tas e í̂ icMn-'S Lír^n.hí', M'-nsab v Alcázar. 
T A R I F A S I N D U S Í R I X Ü I S D ^ P V. 
X I X 2 - X 3 - X * X5 X6 y X 7 
Estás la iiax no s raí aplicables más qn* a los come-ciantes, 
nuus ríales y Agricultores de la 2 \ t« P^otectorad ) ya se^n 
i emji.tente.s cc^nsî a ata PÍOS «e Id n ' - m c i i 
Lqs precio? de ê t-̂ s T»rif^^ o - ila.i enf- 8'50 y Z'OO pesetas 
\Oíie;ad/» de tarddie a A cázjr o vi^v s-.. S^QÚÍ la Tarifa 
jorque se haga el transporte bî n dê  je -\ v > estaciones 
Las mercancías serán trattipoH^das k>í, tr̂  Zoqner 
o en otros facultativos en cua'quier tnotiei 10 seijú i disuonj^a 'a 
•.lección y en ^ista de las facturaciones que s: ef rCíú 'n . 
Para detalles dirigirse a las Oficinas <kl Ferrocarril o a la«í 
c naciones del mismo 
i m a n o 
{ v e r m o u ^ h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
( Q u i n a d o U i n p o 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Rqeneia ele Muanas 
Jacob L. Benchetón 
LARíVCHS • A L G A Z O 
R a d í o PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
C A S A " G O Y A " 
.Representante general exclusivo para Marruecos ¿sp añoi 
^ r t o l Garría de Castro 
o s é k ü e R e g e s 
VERMMJ1HC! 
{ l a g r a n m a r c a u i i i v e r ^ a U 
^'azi de ¿so i^a asa Coní! eras 
Se alqu a l > 
D r . B a n e g a s 
c IVÍJ ^ X Q 
m m toda s íasede OperMooesb i a?!ai ^ ^ r . ^ r v a ^ ,náWsfeĜ lp 
s , , l I s a a » í 3 i , r < a . i í « . l « r í j P " S ; J , s * r * * O t S . » zón: E . Acosta, calle C Genera/; . ^ 
^m.ro 66, de 2 a 4. Horas de c o f l ^ j ^ / i n 
alarde, en el ^ u 
Wonrpclio de Tabacos del Sarte 
de í i ír iea 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ^nferInedades 
venéreas—La raoV«e 
.._ t l l l i O C l ¿Aspiráis a ser nnjaf nuqui ^ autos -
' ^ , r l , , ^ . vuestros décimos de lotería en r^ Q V ^ L 
, . Í j . agarros de la Habría desde 0 7 5 pts. eD adelante ta afortunaría ra»^ de cambios 
ReíliZad VUeStrOS VlaieS pOr LdO 8 I d e m « l i p i n o , a 0 " 2 0 y 0 3 0 y ^ n i l L x t r a a 0 ' 4 e I t ^ H z Z T 
Picadura supenor, Exlr? y Flor de un Oía tiguo restauran: Avillane v 'v '"~~ (oraJoras 
.igarnllos de picadura extra eleg inte. Cigarrillos extra por sê - ta que más premios da Foliadores, vz* ^ iV. 
y elegantes. Vécse la tarifa en estancos ,n ,0(1os |os sorteos. ios de cauchó elas" 'c)ase ^ 
Manutactura * mV¡ 
B a r r p e á s en 
k Valeneiana, S. 1 Tetuan 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha estab^clilo su Redacción v TaHefesen 
ia G a « a ü a r o c h 8 ( c ü e » í i deja Tofre). bajos 
de la casa d«l señor Keschausen 
flnunsle siempre en 
DlñRlO P Í R O Q U I 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
ú e n i r a i e $ f2 f T/.'ars, /íraíii«Varís /* f--^5 
e l é c t r i c a e n Z e f a y n : Z i t a c h e y titeiwqu't-
v i r . Z r a q s f o r t q r á o r s s e n J í r c Ü j , J \ i o J t í z r t i n 
S e f a c i t i i a n p r o y e c h ? . n r e s u w e s f J S d e t o c i a 
1 se ^ * a l u n j b r a d o c o m o d a f u e r z i n o f r h 
l A í l C l O n a d O S l mueble de la Compañía o« : 
ricos? Adqui ir D a h I , junto a la '«ie"* P / r \ | 
l0,,rí3 de autos.La 
fie cambios s — -
' " ' l ^ í ^ Sellos de caudió 
Folladores, I 
los de cauchtí 
anufactura 
grabados.-ií au2ías y 7^. 
-Rótulos ^ s 
ôs en relieve.— 
malfe y de Zafón grabados. 
Placas grabadas qüimicaaî e 
Fichas—Prescintos de todas c i 
s—Aparatos numerador?5'" 
ses ECO' 
PRONTITUD Yes(a8,d3C ció" 
Pi la detalles ea 
del «eflor^*roauí. 
DIARIO MARROQUI 
ventáis e hiciera posibk ci Notas miliíapes La situación de los colonos es-
mant^rimiento del volumen 
T E M A S D E L P R O T E C T O R A D O 
lijiS íarifas aduaneras adüar d T ^ n ^ d a po^'d m C|rcu,ar pañoles en la zona francesa 
^ , , . , , t\\\t>T\c\ Ao U ó \ n a fvUpn^o 6:1 «D'1"1 Oficial» de hoy ^ 
rnnrromo de las pre- b-e el p^r i:u]ar. al exírctro l * ™ ™ ^ ^ ^ publica una circula disponkn- E l periódico «El Debate» servicio a Fránciai que vive 
K - m u ^ s por el de cifrarse en el presupues ^ . ' ^ . 8 a ^ ^ do qu., en atención y necesi- publica un suelto sobre ios confiada, no solamente por 
^nt8^f¿Rom^onc lo de la zona vecina el au P0nddrancirt los otros límí- dad de que los Cuerpos de Afri 
rrndecie i< política mentó que había de produ trofes fuera de la Soberanía ca tengan en lo posible el cotn-
" .r]smen10 ^ P A i._.i.t-- i . t . . . 
?). coi 
'interpelación, tomaron ción al doce 
^pr,0Ucion»l. ccnverlidns cir en las aduanas la eleva 
'^^terpelación, to aron ción al doce y medio por 
fn !n.,arios oradores expo cierto, el cinco que hasta e ¡rtevanu^ A ^ ^ „ Í K „ 
privilegios d e Marruecos los derechos que los acuer 
francés. dos internacionales le con 
Dice tn di ho suelto, que ficren, sino también por la 
española, pleto de sns phntiilas de jtfes 
Como en apaiiencia pa- Y oficiales, se resue'va que los t u u 
rece contradecirse las rrani 1"^" "o sucesivo asistan vo- « malestar económico de leal y justa corresponden 
c f • J i • - F JP luntanamente a cursos especia- Marruecos trances tiene a cía de la nación que ínter 
P3riLV]0S puntos de vista día peiciben por excepción p a c i o n e s del ministro ae iidades más de^n meS) deien tos manifestaciones extra viene y administra aquella 
111L distintos partidos po las aduanas de las fronte ton estas negocia- de percibir, a partir del según- ñas# y existe la propensión zona. 
S i hizo un recorrido r . s a r m i ñ o m .roqui y .a ^ = ^ J ¿ t t t ^ ^ * ™ * " \ ° Por lég.ca q.e sea .a ten 
^ ^ c o y se debatió sobre ^ H . ^ a ^ e n Rem E n s . . J ^ ^ J ^ T c o n . ^ o . , r e. ,tte a . ia s ta t1Mi* ^ Z ^ t T ^ T r l l ^ ^ « ^ ^ "0 
veniente establecerconfacto IMarruecor-e!,.c!,dacaso'sobre ^ Z T ™ Z r Z T ¿ Z " r a Z Ó n p a r a d e s c o n o c e r 
entre la Alta Coiaisana por ^ ^ ^ ' ^ T COnC - ' . ^ ^ P ° mfdl0 de >PS d«"cches a d q u W o t i le 
conducho de la Piesidencia „ . . 
S o b r e c o a t a b i E i d a d 
Mno de los puntales más s distintos tratados, mere 
; ndo singular atención firmes que tenemos pa»a dis 
1 antos menlienen relarión cutir nuestsas diferencias 
Cl!n nuestra presencia en con el protectorado francés 
con ^ pe pi C\C i » n a r í n n ^ i H ^ H a r i n ^ del Cons jo de minirtics y 
Marruecos. Con este partí- es el de la pangualdad adua cl M i ^ j d Estado pa-
alar he de destacar la ex- ñera, que en manera alguna 
resíón d¿l min 
Se publica una circular acer-
ca de la contabilidad para el ca 
listro de E s - debe aislarse del con-unto rd 4nco,Torar]as ai inlice so de la sucesión de mando. 
LdTreflejo en la orienta- de problemas a resolver sa- genera) sin caer ^ la infan 
^ 0 l t HnhiPrno . D e su in tisfacjoriameníe. La eleva- Hlidad de solucionailo sepa 
privilegios e l predominio sionar los intereses creados 
francés. ni d¿frLudar la z o a t [ a v z a 
F r a n c i a - a ¿ r e g a - ha si puesta cn Francia# 
costa de la economía de Me 
lilla, euyo puerto, ^n interés 
. ion del Gobierno. De su in 
invención p a rlamentaria 
sonlessiguientej mamfes- de sumar a los vecinos un , • j d d j 
tacíonesr-El problema de reglón de miliones, bien ne- t l l T l ^ 
las tarifas e:táperfectamen cesanos a conjurar el gran 
te estudiado; quizás n o e s í é ^ c i t de su presupuesto, y 
Ksuclto porque hay que lo obtendrían sin ningún 
centar, es obligación contar perjuicio nacional. mours 
c'rcspuebl05; pero vo me y Orán no dejarían de ser 
Pemito hacer una ríirma- los puertos de introducción nacional, debe constituir en 
(jen ante los señores dipu- p o r j a supiema razó 
ir (5cs, y es la de que el pro no tienen puertos 
bhiradelas tarifas, como petidores, ni marroquíes ni 
r'ics piobkraas con Ma- de ot-as naciones, a los que 
núceos relacionados, c s pudieran derivar las impor-
cp;rión del ministro de E s - taciones aduanes. 
lac1o y del Gobierno que de N o sufrirán quebranto 
be resolverse conjuntamen- 'os intereses de Francia, lo 
do la que h a pacificado 
aquellas regiones y, francés 
es la mayor p irte del capí 
tal invertido; pero hay capí 
Por eso nos extraña que 
un día se pretenda arreba 
tar a los pescadores y otro J e f a t u r a s p o r e l e e c i d n 
ción de estas Grifas había idamente á completa saüs ^ ^ ^ J : i L Í " Í e ^ ^ y ^ S ^ d m ^ ^ S a 
facción oe los vecinos, ante qiles de Artillería de las divi- todotrabajo extranjero pu?s ^s, el mercado de brancia 
'educi sionesydelos Grupos de San! muchos millares de familias Por(Iuees en Francia don 
da inciementación de los in dad, así como de los demás de españoles se han estable entran ubres de dere 
gresos en la zona española mandos de unidades indepen cido en aquellas comarcas chos» una cantida(i anualde 
que habían de obt nerse a lentes de los que tengan tro- creando ^ ^ ^ 5 emplean l)escado y otra de trigo ma 
pa.s amadas. ^ ^ ^ ^ rroquí pidiendo ah3ra al5U 
L a de S a n H e r m e n e g i l d o . , 
" cando todo su porvenir en 
Se concede la p'aca de San Marruecos francés. 
Igu 
nos colonos franceses que 
sean reser vados para ellos 
£ A* todo momento el pulmón Hermenegildo al capitán d e l . Las aporta Jones dehom algunos privilegios. 
311 ae j i J J r? primera Lfgion del Tercio, don . , u • i tri rv,u,*„ 
cotn- del P^ctorado de Espa Francisro 5iróni y ,a ^ del bies, capital y trab.)o, han «El Dibate» ten ña en 1 J Región OHental. 
Manuel Galbán 
' 1 ^ 5 
Avnso a los bañistas 
Para conocimiento de los ba-
ñistas, y con objeto de evitar ac 
, j . cidentes en lás playas durante 
e si queremos llegar a solu grando, en cemb.o, median ia ten3p0rada rte baños, se avisa tor del Centro de Estudios ^Su 
termina d 
mo nombre, al t ¡ o i 7 n t e 7 ¿ contribuido decisivamente a ciendo que espera no pros 
Regulares de Alhucemas don ^ explotación agiícola de per.^rá esa injusta iniciativa 
Antonio León. aquella zona. Sin ellas no que acorrería la ruina de 
C u r c o s de d e c l a r a c i ó n hubiera sido fácil el dcsarro muchas familias ext^anje 
á e s p ü t n d de c o r o n e l e s lio de la colonización. Han ras y perjudicaría a la pro 
p a r a e l a s c e n s o prestado, pues un señalado ducción de Marruecos, 
A propuesta del general direc ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cruz Roja abdominal 1; fracturas 3; her-nia inguinal 1; varias 12. Total 
Servicios prestados por el intervenciones 22. 
oon que sea tficaz para E s ^ la elevación de trrifas, lo siguiente; periores Militares, se ha resuel 
Fifia». unos ingresos en su proteo- 1.° Cuando seize una ban- to que los coronelesqne siguen 
Siento la natural satisfac torado que le disminuirían dera en la Caseta de Salvamen cursos de aptitud para el aseen-
den d¿ haber defendido in considerablemente la quie- to ^ Nánfragos, siiuada en el so dispuesto por circular de 22 " ° ; h p " a ' ' ^ tos o f i S 
á lertemenle desde estas bra presupuestaría. La solu ^ n , indica queda prohibí, de diciembre último disfruten a Leche C s -Cuna y ^ 0S S ^ Sddee t r oves-
M- _ i i . . - ' T? • do bañarse en la playa grande partir de la determinación del c,a' aur<1«": presume mes. o-ia«uviao uc iicüuwa ICYCO, 
^íiras columnas, la teoría cion para Francia en el do- de R i S Rem6lí ex^ioyr ^ puer mism0f de facaciones hast& fin Dispensario.-Medicina gene traslados de heridos 2 y de en-
de plantear conjuntamente ble aspecto, naconal y de to, por ser peligroso. presente raes, debiendo efectuar ral; enfermos nuevos 177; Ciru- fermos graves 5. rota 10. 
1? solución de todos los pro protectorado, no puede ser 2.° Cuando se izen dos ban su incorporación a sus respec- gta; enfermos id., 90, curas prac E L L Ü M U E L O C A L 
l̂ 'f mas pendientes, y d2 que mas vent josa. deras indica se prohiben losba üvos destinos cn primero de ticadas 820; Dermatologí?; en-
h ya coincidido en ese'crite Pero fijemos la atenzión ños en las dos playas del inte agosto. l ! [ r ^ Í n i ' Í m n ? f ^ 46 c Ü r l l 
no la acción del Gobierno, en lo que sucedería . Espa rÍ03^y ^ e * C a r a b i n e r o s 660; oinegología; enfermos 17̂  
' n ese lirme convencí ña. Pues SUCedeiía, que por ia pidya Sur interior del puerto Se ba resuelto conceder el Otorr ino lar ingo log ía ; eufer-
î̂ ntO, las manifestaciones r izón de distancias y de €n las horas de vaciante, que se emPleo suP^^o^ inm^iatoe in- mos id., 19, curas 92; total en-
Goii(pibuGlón de 
patentes 
A V I S O 
^ minHro de Estado nos otros factores que entran en i„dic?rá diariamente con una ^ ^ ^ ^ ^ fermos 414, y curas practicadas ^ R J ^ ^ ^ ^ ^ 
ucen titubear en cuanto a juego, lo que hoy desembar ^ ^ ¡ ^ ^ dldo^n L t " ''Gabinete Radiológico. - Ra- ^ ™ - t e impuesto, que. 
Ufrecision y alcance. Sí ca cn el pue rto de M a í l l a , ^ losScuahs están declarados api diografías de cabeza 1; de codo da abierto desde el día 30 del 
len es cierto que cualquier se desplazaría d los de núes s, en !a co^^^^ tos para obtenerlo y son los y antebrazo 2, de muñeca y ma- actual, y por el improrrogable 
más antiguos en sus respecti- no 2: de tórax 26; de riñon 2; ^ r a c i ó n ea el régimen tro protectorado y parte al muei,e comercial de este puerto, 
l a n e r o h i de contar con de Nemous, sacrificando in Malecón de nueva construcción vas escalas; debiendo disfrutar de rodilla 1; de pié 3; radiosco-
el ascenso de otras nació tereses nacionales, los de 
N̂ S. HD estaiá de más for Malilla ante un reducido be 
r una aclaración de im netícío del presupuesto maj ^ m'1 autoridad 
ponencia; porque una cosa zeniano. E l aumento de las 
í0n as tarifas generales y tarifas de la Región Orien-
clr2 la unificación de las vi tal LO resolvería la situa-
gwes en la legión oriental ción económica a las nació 
^crde se pretende por Fran nes protectoras con igual- ! i ' 
Cla'levarlas a la igualdad dad de resultados, siendo Intervención regional 
n̂ todo el leiritorio. A qué España la castiga en su eco debürache 
p\?iZO dt: dos meskí.-, qú¿ couce-
«1e ciicho regí oienlo, el p¿rio-
do vo.jn? s de re-' u líción 
••".> S'ÍTÍ . n is O UIÍLIS de 
H a d c i i d ? , sitas cn ÍJ z^Ut á¿ 
Pablo Iglesias, Casa d¿ 8 la-
guer, piso 2.°, bien enU'íicúJo 
que en caso de que transcurra 
y sus inmediaciones. en el ^ se les confi¿?e la ef,ee P^s 4; depil cienes por teraj ía 
Los contraventores sufrirán ^ ' ^ ^ a cada uno se le se a indigentes 18; sesiones di co 
g ñala y a continuar los alféreces mentes galvánicas 19; de dia-
que asckndcn a t^meíiíes en el termia 22, Total servicios 94. 
Larache, 25de Junio de 1935. misrao destino que hoy sirven. Casa'Cuna y Gota de Leche. 
E l Intervento- de Marina de A t^ieate coronel.-Don Jo Estancias de niños en la Casa-
sé Márquez Mesías, d é l a eo- Cuna 270; y biberones distribui e| P1*20 de coDranza volunta-
mandancia de Málaga, con la dos en la Gota de Leche 1.260. r l0 / ,n haber obtenido ^los^h-
efectividad de 29 de junio últi- Movimiento de enfermos hos gados f e110 ,a Patfnte 0Portu 
mo. pitalizados y estancia causadas. ^ se les concederá un nuevo 
A eomandante.-Don Angel Por enfermedades infecciosas y P^zo cecutivo de dos meses 
Maturana García déla Sevilla, .eneralizadas 215 hospitalida-
la Región Occidental 
MANUELGU1MERA 
llas entran en la órbitra de nomia nacional. I n s t r u c c i o n e s a o b s e r v a r con igual efectiWdad que el an- des; sistema nervioso 30; apara 
JS(F t̂es interesadas en el L a consecuencia que he- dUrantedi h a t ^ P O P a < i a ftc a dp Air. • m d é b a n o s 
(omnl ra3. 7 trata m0S ('educldo 1105 conduce Se pone en conocimiento d.l 




pez Alonf í 
to visual 52; id., auditivo 54; id., "n recarfi(| del 25 por 100, so-
p i tán . -Don Angel Ló- circulatorio 140; i d , .rcspiralo- «otal .mporte de la paten-
L c d e la de Vizcaya. Ho 252; ld„ digestivo 126; id., ' M u é hub.ere debtio pagar el 
con igual efectividad que los an genito-urinario 34; tegumento « 0 1 " ^ ^ ^ . cuyo recargo se 
la nfl l0Cal tendente asVect0 Parc ia lde ,astarí- cha, en las playas de esta ciu t e r i o r V 1ue 'o"n «x(erno ^ aparat'o elevwaalSO por 100 en el se-
Deto . D :aCl6n general com fas debe incorporarse a la dad se observarán las siguien- 35 )esioInes por causas exl ír io . guudo mes de los concedidos. 
7 ^ ^ ^ " ~ b a ñ i s t a mayor r ^ ^ t l ^ - 174; y por maternidad 1?1; 
< < travJc ^ Certarla POr CCIT1Pensaclones las de í0 ¿ños de edad podrá ba- ^ Regulares Indianas de Meli »ngr«ara° 35 enfermos; sahe-
19 ? Nes convenio de ciacíonf>s aconsejaran algún ñarse sin bañador. 'la cúme-o 3, con la efectividad ron de aitaJi; taíieciaos j ; total 
£|,0 Sln ^-noscabar dere sacrificio por nuestra parte 2.0-A la salida del bañj to de l . fecha de esta disposición, liospi'alidades 1.316. N ñmien-
p Esotras potencias, alguna transigencia en el do bafiis(a deberá cubrirse con A tenientes.— D o n Manuel tos 1 va^0I,• 
lo niírinc r . * r n r n ^ n a n f * « i . slbomóz, sébar.Q o pijama evi- Prido B j v a l u , de la Coman-
T-rminado dkh3 periodo eje-
culivo, se pro:¿derá por esta 
Oficina, a decutar lo determi* 
A loiervenciones q u i lúrgloas 
wenor, parece aumento, no alcance éste la f T T S V ' r 1 . d . n c u a p T ' prac.icadds- Ámiedaloi mías emr t H i • / A A ~ i - lando toda íxhibición desnudis clancia de S..;dmcincaf .on la Pracucaat,s' Amigaaioiüiuiajs 
ce 
^ for 
e05 r a c i r n r ^ 1 ^ 0 l a S Paiigualdad sino ¿TtínTativa a ía moral y bue- efectividad de la fecha'de"est ¡ 4; .apendicectomías 1; cesárea 
del Prot n ejercido e lcvarlasdcld r ^ ' n arge ñas costumbres. disposición. i 
^ (-r*re JCÍOrado -uando, hno-marroqm y Beui Ensar 3.°—Per los agentes de la au D^n Jjsé Torres García Man efectividad de la fecha delecta aparejado tuda clase de gastos 
Sfjj S t r 0^as ^ Ites ( omi a uua cifra iniermedia, en- toridad se vigilará el tx^cto zauo, üe h Comandancia de Ali disposición. 
cumplimiento de cuanto se dis- cante con la misma efectividad. 
ul 19 del R ¿ amitito a 
fin de poder exigir de los moro-
sos, ei pago de sus descubier-
tos, más íes :-̂ .̂ irg JS eu qa¿ se 
halleo iiicurao íor el proce ii-
mv-u o ae o > emio, que llevará 
me* 
que puedan originarse durante 
Don Francisco O r t i z Agui su tramitación. feVf! ^ ^ ^ ^ ^ n comisio- tre el cinco y el doce y . 
* que han entablaro v ^ ™ r ri^nfr» n^o pone, imponiendo las oportunas A alfereces-Don , Eduardo lar, subteniente d« la de Algeci Larache, 30 de junio de 1935. 
negociarmnlT y ; P í • q l sanciones. Albarca Pascual, brigada déla ras. con la de la techa de dees E l lele de la Oficina Subalterna 
r a c i o n e * «O siempre U g u n mareen j i e BUaUrvttttQtr^oa^ Comandancia d* Logo^ coo U ta d i s o c i ó » . ^ R O D R I Q U E ^ 
DIARIO MARROQUI 
La secretaría técnica de Marrue-
cos y e1 ministerio de Estado 
{Viene de ta primera plana) peculiares, toda v z q ie Mi 
La creación de b Oficina de rruecos cuenta con personr) pro 
Marruecos en U Presidenci?, 
fué s lud idá con alboroza por 
todo ios af icanist^s E l comple 
mentó «ira la concesiiSn d¿ la ne 
cesaría 'iutonomía al A'to Co-
misario en t] ejercicio de sus 
funcione* i .tentad i p ")r decreto 
de 12 de [utio de 1924 v no con-
seguida en las diversas aróditi 
caci. res que se hin i .tradu-
ciendo en la estructura de richo 
organismo hasti llegar ? \ñ re 
tuai Seer^taili Técric^. Y deci• 
mós intentada i ad.i más, por 
que e)n ra zona d* los hechos la 
Dirección de M^rru cosy Coló 
nías. lespondió cen citica tota 
litario a su titulo. No fué el «or 
ganismo ascsi y uxitiar de 
deípachr», ji- M eníid^d irr^s 
ponsab^ qun torclti, mutilaba 'Ĵ 1 
y mataba flor las iniciativas 
de la Alta Comisoria, recreando 
se en constiiuir en obstáculo 
«sin provecho alguno ni pan. la 
rapidez ni para la eficacia» y 
«para la marcha desenvuelta dj 
nuestro protectorado» segúi 
expresaban l a s disposiciones 
creadoras. 
E l primer director de M jrrue 
pi para tcd. s sus servicios, es 
p cialm nte «l de Intervencio 
nect y ese personal no está su 
j t m i a l a s C( nvenienci JS ni a 
bs reglamentos de 1 a s jerar 
qulis. Porque podíanr s citar 
con abindrincia casos de cón 
u es o diplomáticos que reali 
Re orrí I s; persona1.—Ri in-
t rv, ntor de B¿u\ A-ó; y el au • 
xi inr señ r̂ Torres a Larache a 
iiq jidar 
C nferencía^.—El interventor 
y el sdjunto de Ahí S^rif con 1 is 
anUnidades iudígen¿s d^ l i ca-
b.l 
Da f ú t b o l 
El partido 
domingo 
del Inform eión 
(De nuestn corresponsal León Emergui) 
L a flra?! v e r b o ta jo que se c e H r a ^ r 
O mo feriamos anunciado, fl ^ón no ^'-caía ni un mnanlma 
Los partidos entre el Murcia 
F . C. de Larache y la Peña Di-
E l interventor y el adjunto de porfiva A'cazareñ^, es algo así pasado sábad \ a las diez de la 118 Cu t̂ro de" ! m 0 ^ 0 
Alcázar cpn el Bajá Kiuj y Yo- ccmoMcs encuentros España nocir y con etracr linaria ani d^ que emPe2^ e! d¿s!ile 
rais d̂  la f'acción. Portugal que siempre es el mis mscióp, tuvo lu^ ría gran ver mú<)$' a 
Observaciones metereo^gi mo vencedor. bena qn(, ^ Guiño de subofi A ,a d,̂ ec,?vr,, de Hicho cenf 
cas.—Las c bservadas en h cabi H tenido la suerte de presen cíales h^bía organizado en ho enviíinios nuestr ^ 
la de Beni Arós fueror: m xima ci.jr todos los enemntros juga 
zab.=ín en Marruecos uña labor 39; mininn, 20; y media, 29 50. dos por estos equipos en A Icé 
p o i i ! i v »y que fu ron rtmovi Visitas. —Uisitó la o lcína 'd; 2a- y en nuestra pobhciór. 
dos de sus pueitos y enviados 
a lejanas tierras porque lo de 
mand ban ¡ u í las exigencias 
de las c rreras de Estad \ No, 
i o d< b.̂  s jlir de la Presidí ncia 
y I o-ganisrao asesor marroquí, 
pi iqu etn su defectos, con su 
propensión ab .erbente, es pre 
fe ib¡e a la d lalicíad, al cantona 
¡i moque tan perjudicial resul 
tan a la acción de protectora-
Taatof el veterinario de B'ni 
Issef y B^ni S'kir. 
Larache 8 de ju'io d 1935 
El interventor regional (P. O ) . 
SANTIAGO R O V I R A U A 
También en ¿ilgunos jug ié y ar-
bitré en 'ios Ocasiones, ayer pre 
cisament'. Si Unión le ha mar-
Ct do a los alcr zarenos 36 tan 
tos mientras elh s tan sol > lo 
*mmmmmmmmmmmmm. m—mmm-mm̂ mmmmmmm. g ' 4] V C C eS, haU jUgñd) 6 
encuentros ?n 5 ganaren y ern-
La presidencia de la pagaron. 
Bu-n record el de estos ani 
mrsos muchacho 1 
H i paño Hebrea 
Para el domingo es ib i 
nor d *Miss Alcázar», señori fk,icif3ción por el éxito ^hT* 
ta Carmei So'é. 111 
La es pí ciosa pista del Casino 
d-ta un aspecto maravilloso, 
cor bcn;ías cembi; aciones de 
luces y gui nal ias. 
G-an i un ro d' soci s y fa 
mil 'jcrmo fg almrnte invita 
do ,̂ a -isoeron a esfa grrndiosa 
ve b na qu^ estuvo animadísi 
m'. 
E l bñ'e f;)é amentado por 
Con toda fe icidad y aSianl 
Por la profesora en 
na Josefa Gómez, ha dado 3 1°; 
Mizm nte un hermoso niño i ! 
Kven esposa de ruestro es!ima. 
do amigo don León B; rgPl ad 
mini>trador del Consejo Comu' 
nal Israelita, chfrutando 1 Í 
dre y recién nocido deexceknte la orquesta d¿ dicho centro que es{d6o de salud 
Ayer presenciamos un primer n0 cesaba ni un momento de 
anunciada Ja junta general ¡iemp0 ™v d ̂ e los es proporcionar a la selecta concu 
P U U A Q n r Í H r i r v n H i c n ^ n n ¡ ^ r Z ' S dd lnti¿!,gente ^ lto' nenciJ su vasto y excelente re en la Asocidcio, Hispano -ínB es.é i:es por D0 en |a ve 
IlltervenClOa jReglO- HeblTa para la elecaon de cotltrar rematadores sus medi supo bien aprovechar. 
n a i d e Larache n^vo presidente, con^mo- dos s^rvicio^.^ ^ ^ La señorita Carmencita Solé 
lucía un elegante mantón de Ma 
A los señores de Bergél, en-
viamos nuestra más cordial en 
liorebuena oor el grdo aconte 
cimiento familiar. 
E u t r e nosotros 
ÜVO de manchar a la Penín Pomeramente m rcó el «pe Sa udamosen esta proceden* 
Hoj\ INFORMATIVA CORRESPON- sula don Tomás Alvdrez Ma nista» *Chatc» y empató por el nila, que hada ressltar su sim te d^la zona francesa, que 




La mencionada jurta no 
Suceso : Ardía.— En el día se celebró aplazándose ésta 
eos fué el general Góm^z Jorda de ayer a las 19 horas la camio para 0^ro ^ á qUe sera anuil 
ciada oportunamente. 
Nos da a conocet cómo vi-
vía María Olg^, por qué 
huyó de su casa p ira suíci 
na. Quien más hubo de sufrir neta M. E . 3275, conduci ia por 
los efectos del criterio abs r- José Robles, atropelló tn el lá-
vente conque actuó el riñeVJ cr lora^íro 50 a la mujer Z hma 
ganismo, fué ti geiural Gómez BenlzAttar, del adua^ Uiad Bu 
Jordana, A-to Comisario de Es ifa. Se practica iiJarmación. 
paña en Marruecos, al punto de Servicios y recorridos.-Por 
que hubo de plantear seririmen fuzrzas d? la Mejazníi Armada 
te al general Primo de Rivera, se efectuaron los servicios y re-
el problema de la transforma corridos por carreteras, cami-
ción completa, absoluta de h nos, gabis, vías, fronteras y pía darse, las declaraciones he 
Dirección si de veras se quería yas sin novedad, 
realizar una labor eficaz y fe- Enseñanza. — Asistencia en 
cunda en el P.otecto ado. Lo las escuelas de la región: en Ar-
que en parte ha conseguido d cila. Hispano Arabe, 88. 
actual Residente a! desaparecer En Larache.—Hispano Ara 
be, 93. 
E n Sihe]:—Hispano-Arabc, 
30. 
Servidos médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
tualmente, en lo que es, respon sultorios de esta región: en La-
día un criterio de eficacia, rache dispensario, 141; en A ci-
Ha5,ta 1924, los asuntos d.l pro la, dispensario, 13; e n Tenín, ^ ; 
tectorado se distribuían entre H a i y Jcmis, ?7; en Bím Gor- llolina ».—«Hístoriu román corté todo el juego sucio e ile 
los ministerios de Estado y Gue fet, consultorio, 45j^a Ahí Serif tica''xi doctor ,iue conser. gdi de g^b^s lados páncipal-
rra. Dos eiap, así pues,los de- consultorio, 36; en B..ni Issef, v ó varios a ñ o s en]ba1sama m ^ el de e{los> 
paríameotos ministerial-s con coí iSUitono, 4; en Beni ArV<, A * A , A N , TT«ÍA I . • c 
do el cad'ver de su hna v P )r «i Unión bs mejores fue 
Antoñín 
que fr>rmó ala con Rifaelillo y 
die on todo un curso de como 
practicó era Buitrago ayer el 
mejor alcazireño, empezó a su 
msr goal-s hasta la cifra de 8 
bgales y cuatro o cinco casi le 
gales. 
Es una lá tima y una vergü n 
2á el esioectáculo del partido de 
ayer ninguno dé la s forasteros 
pueden salvarse de la derrota y 
peca deportividad a exespción 
chas a «Crónica» al ser de de Quico el buen extremo dere 
tenida en Madrid y las cu cha que es inútil todos sus es 
riosasinform iciones obteni íüersos para sacar adelante a 
das po-dos enviados ŝpe equipo, que no tiene más que 
^: i^^ „ „ ~ * - * delantera y en u i portero pero cules que entrevistaron a , , \ . , _, qu vie valen de m s artes que di 
las personas de Íorrelav> C € : d a q u e se U.ne por ju 
ga que la conocían más ín gador de fá tbd . 
timamente. Ay^runav.z que S<M imposi 
PubÜCd, además: #L0S actOS ble gan-r; todos a una 11 vaban 
políticos de Medina y Mes h niisma consigna: lesionar al 
ta:la».-«Del baile a la gui contrario y casi no lo 
dirección. La su- consultorio. 3; en el Had, con ^ Ca áv SU ij  y
cesió ecuente de'timtares co suU.) Í-, 0; en Alcázar, dispensa lo paseaba en coche para J ! f^ Iugar' 
ino consecuencia de la política rio, 000; en Al ázar, consultorio ocultar SU muerte».—«So 
ófi Kll1z- pático y b !lo rostro. ne a pasar un cuantos dios el 
E segundo tiempo dueño del E servi.io de ambigú ha íi conocido comerciante y exce-
terreno el Unión por las pési do excelente. También hemos lenie amigo nuestro don Foriu-
mas líneas medias y defensivas v¡sto un puesto de churros, pro nato Sariga, a q ji>n eaviamos 
^blancas» donde e l jugador pios e,, estQS ac|0St reinando nuestro sincero saludo, descán-
entre todos los asistentes la dolé qu2 su estancia entre nos» 
más franca armoní?, por el ac otros sea grata. 
ch mfer E^peio y trasladados al 
Dispensario Municip-.1 de núes 
tra población donde una vez 
que fueron curados afortunada 
mente de lesiones de escasa im 
portancia, continuaron viaje a 
Casablanca. 
—También el domingo, en las 
ceicanías de Auaraa^a, oenrrió 
dia, Lms; Mmolo, A'edo, Ruz, otro accidente a un cabo y un 
por 6-1, obligaron a los defen-
sas unionitis a forzar 5 o 6 
cornes 
Lanzaron un penalty que vol-
vieron a repetir por jugada ile 
gal del meta del U ¿ión, sa'ien-
da fuera. 
El Unión se alineó así: Abra-
ham; J<:sú«, Paco; José, Laguar-
Ja Dirección para convertirse 
en la modestd Secretaría técni 
ca de he y. 
^ La Oficina de 1924,.convertí 
da ea Dirí cción en 1925 y ec-
Antoñin, Pafael. 
GOAL 
De Akáz i 
era c u s a de que aqudL dírec 0;'ota), 267. 
clon estuvizra vineni-ida en los Servicios vetednarios —Asis 
or^an sraos asesoras: Ui¡a «Sec tenciaü: en Beni Issef, 2; en Be-
ción en Estado y un N g^ciado ni Arós, 2; tota!, 4. 
en Gut;ra. Que. preaominaba Matadero. — En Beni Arós, 
el cri<erio de la *¿cción pacíH- zoco: vacuno, 0; lanar, 00; ca-
ca» actuaba el primero. Que los brío, 0; porcino 0. 
fusiles uíb¿lüe.s h a c í a n caer en En Arcila, mercado: vacuno, 
Acompañado de su distingui' 
da esposa, p i s ó unas horas en 
ésta, el Inter ventor Local de Al 
cazar don Ai.tonio Galera, 
Procedente de Alcázar llegó 
ayer el activo empresario del 
Teatro Pérez G J IJÓS de la ve' 
eina plaza, don Isaac Benasuly-bre la ruta del veneno, blan , 
hay que jugar a la «bolita»; este 
c o » . - l a madre que desente a|a fUé i , base de la victoria 
rrÓasuMji para dar'e el bien servidos y ayudados por T J rrs t 
Último beso* .—«i l #mai Luis y Laguardía, su magnifica i lSTrCrd 1 dld-
Ilotj rey del verano». - « P á actuación encontró un remata-
ginas de hu ñor y d : arte». dcT estUo ^ampan.l» en Ruz, V C r a 
y marcó todos los qu' quiso y , - , . 
des berbia factura. Acompa udo .le su joven y 
sóida io de Aviación, que al 
apearse de un coche, lo hicicie 
ron en el preciso mámente que 
pasaba otro a gran velocidad. 
Según nuestras noticidíí, su 
frieron lesiones de escasa im 
portaacia. 
El jefe de la Me-
halla 
Después de pasar una breve 
temporddaen l a p e n í n s u l a 
acompañado de su distinguida 
esposa, ha regresado a nuestra 
población, eiiefe déla Meha la 
de Larache, don R món Pujalte. 
A los distinguidos señores de 
Pu)alte enviamos uuesíro co 
dial bienvenf la 
—«Actualidades». 
la cuenta de quf por persua- 0; lanar, 0; cabrío, 0/porcino, 0. Compre usted CRONICA: iO lé bien iueaa est? Rn7 1̂ beIláesP^3> ^ d e hace unos m ^ ^ r r s ínSD2CtO 
"ííSn ti tíoi-í» ni-» 5.4'Hpsnrpnrfí» rfí> En Larache. mercado: vacu- n n l x l*5 R-UA ai :ió  i tigre o S«Í desp ende de  , :  
sus garras, daba una arrancada no, 11; lanar, 8; cabrío, 0; por-
el Ejércno, pero sin ilación, sin ciño, 2. 
plan y siu m^yor^s frutos. Total: vacuno, 18; lanar, 23: 
No, no es posible que volva c a ^ 0 i 4; porcino, 2. 
mos a la situación anterior a Mercados.—En el de Larache 
1924, aunque no exista proble se reconocieron 28 litros dele 
ma railií .r no obstante hallarse chef 1-635 kilos de Pascado, 95 
es pre 
30 céntimos. guna; vecesl Es el verdadero ¿J™™ ™™™tra en esta, proce 
d latít^ro centro de fu iat .t una 
r Cr cada suya equivale a un 
t te, le er tre quivn le entr ,̂ 
prra él no hay fronteras. Lo que 
pasa es que algunas veces esa 
to saludo del jefe de b efi jugada personal la intenta dn 
Saludo 
Hemos recibido un aten 
dente de Avila, nuestro estima' 
do compañero don Manuel He' 
rrera Talavera, Subteniente de 
Infantería. 
de los serados 
Sanídiá 
Ayer llegó a 
ción el nuevo inspecto 
servicios de Sanidad del El^r 
nuestra oobla 
r de los 
pescaao, y j c í n a su5aiterf¡a H ielen descanso y es nula si el contra- A C G l C t a n f c ^ d P * • roronel inédic0 S€' : kilos de crustáceos, 5 kilos de ^ . ^ ^ ^ T _ , . _ n ^ J : „ ^ u * ¿ ^ ^ I U Ü I I I C ^ U C to, teniente coronel ^ ^ 
del 
da don Jesús Rodnauez Me rio es íisto-
5Um,bleSÍ en,Íenda nUeVaraen mtroL"alh l l u e v e s . d i a u J a . o U t ü é L s t Z ^ cooptaron Men 
En el de Alcázar se recono en SU nutvo C d r ^ o oficial y fan ,r,uní"- Los «Pristas. 
* ^ 000 k " - de Particul.rmeute. a t e n c i ó n S^ltoSlíS^dSS 
litros qUe agi adiicemo 
automóvil ñor Meléndez, quien tue 
te que el rectorado los asun 
tos marroquíes debe confiarse 
en Madrid a «las je 
losescalafones y oc ni dü au 000 kl W ^ frutas, 00 
toaidiicti» > no a «fiiacioúárips afe iecne. 
con toda solvencia profesional Zocos.—Gon normal concu-
de probada competencia acredi rrencia se celebró el zoco ^ebtz 
tada por su labor y práctica en d< B ni Gorfet con Asistencia 
aquel país». cíe'i t< rvvutor, adjunto y auto-
LuS carreras y los escaldío ridad^s indígenas, 
nes de Estado por razonas de 
conveniencia nacional y no obs p 
tante «su considerable esfuerzo 1.77275 pesetas, 
diplomático y ¿a intachable pu lia AVázar: Tarjetas; 20*50 
r*z, de su ^umiauifúdón» ê pesetasjpasaportes 12 y pfien-
ban replegado a sus funciones tes 24. 
E l domingo fué un día pródi ( 1 estd POr ^ ^ ^ t n 
gos en incidentes. 
U n coche que procedía de ñor 
me(iio; !a prueba es Tang r y se dingia a Caiabiau capiián Grau 
Al desear.e grandes cicier que aún dominando y ganando ca, volcó aparatosamente en la ^ 
hospital militar, corn^an^ 
Vi.rtínez Ri'^-,0 y P 
1 
co (i nfr 
tos en su cargo al nuevo de 
legado de Hacienda en núes 
tra ciudad, nos ofrecemos 
para cuanto pódennos c o 
Se alquiia 
U-mada «curva de la muerte» 
de lá carretela de Alcázar, no 
curriendouna calást oíe mlla 
grosomente. 
íAñcionadosI 
ricos? A ^ ' " 
ud . i nes.-En el Muni rrcspoiidene desde as co K PARA-E' ^ SEPLIEM 
id- Larache se recandaron lulrnds de este bre próximo, el pat.o y al 
' m.icenes que O.'upa altual 4̂ Vo,<,a^i enfermera y un 
mente don B rad,td-
A úncie«e 
DIARIO MARROQUI 
¿Aspiréis a ser a 
El coche venía ocupado por vuestros décimos M 
un médico írancés que llevaba la afortanada casa de ca a/ 
lS de don Elias H. 
tiguo restauran. át 
Los tres ocupantes fueron 1,8 <s prciD»0* 
cogilospjr ua CJJI¿ «LJ por se/ia 4 ^ (e0$. 
Cahe 14 de Abri l n.0 15. Valenciana, que conducíá el tn todos los sor 
.'guer. 
Darán razón J . J > é F va 
